Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1810, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
L i v l ä n b i s c h e r  
K a l e n d e r  
auf das Jahr 
i 8 i o. ^ 
Weschö^ngewshnlichsS Iahr von Z65 Tagen ist. 
Mir Pewikisung der kaiserlichen akademischen 
zu Dvrpar. 
R i g a ,  
gedruckt lmd zu habe» be» W. F. Häcker, 
privUesirttm Stadtbucbdr«cker. 
dieses Jahr ist von der Geburt unftrs 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - 1Z10. 
Von Erschaffung der Welt das - 5759» 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland das - - 822. 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 6üz. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg das - - - 107. 
Von dem Polrawischen Siege das - ioi. 
Von derErobelluigRigci'S u. Livlands d. 100. 
Von Erfindung derBuchdruck erkunstdas Z7Q. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alerandcrs des Ersten das zz. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai--
sglichen Majestät 'Alexanders 1 das io. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen 
Majestät das - - - - 9. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das - - 8. 
Vergleichuna des alten und neue» 
Kalenders. 
Von bis Fasinncl)t>nntaa sin?' »ach 
dem alten Iuliauischen Kalender y Wichen und 1 
Taq'; nach den, neu?n ^regoriattlschcttÄalender abex 
> Wochen und 6 Tage. 
Erklärung der seichen in diesem 
Aalender. 
G Der neue Mond. V. Vormittags. 
W Das erste Viertel N. Nachmittags. 
G Der volle Mond. M. Morgens. 
H Das letzte Viertel. A. Abends. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
V Widder. -L- Wage. 
Ml ^ Stier. W? ni Scorpion. 
AK Zwillinge. ^ ̂  Schütze. 
W S Krebs. iiK Z Steinbock. 
M 5^ Löwe. ^ ̂  Wassermann. 
^ Jungfrau. X Fische. 
Die Planeten. 
O Sonne, d Der Mond. Z Merkurius. 
5Venus. FMars. ^Jupiter.hSaturnus« 
Z Uranus. 
Altec Neuer. 
Neujahr Starker jiz Hilarius 
^oi'evhs Flucht nach Egypten, 







6 H. z Aon. 
7 Melchior 
8 Erhard 







20 Fab. Seb. 
Vou^esu, da er zwölf Jahr alt war, Lue. 2, v. 41 




10^). Eins. M mit 
11 Hyginus Mabwechseln-
12 Reinhold O? den . . 
iz Ihrer Raiserl. Majestät 
Geburtsf. 25pauliBek. 
14 Robert Sonnen- 26 Hans 
^5 Felix blicken. 27 Chrysost. 
Von der Hochzeit zu Canaän, Ioh. 2, v. 1. 
16 2G.n.jLp.!M 
17 Anton iM 
<Z oU. 48 ?28 4S. n.Ep. 
















Wen dem Aussätzigen u. d.Hauxtm- Knecht, Mat.8,l-
















Von dem Schifflein Jesu, Matth. 8, v. 2z. 
zo 4 S.n.Ep. > K 8 U. 27 116 S.n.EpD 
Zi Birgiliuö M»Mg. i2Carolm« M 
Den ?.IG. O Aufg.8,22. C) Untrg.?,?D 
Den iO. --- - — 8, 7. - — 3,5>. 
















Vom U»krautunterdem Weizen, Matth sz.v.--. 
6 5 S.n.Ep. 
7Rich 
8 Sa^ 





















^Don den Arbeitern im Weinberge, Matth. 20, v. 1. 
iz Geptnag. M Witterung. I25 Sexages. 
^ H ioU. 12 26 Nestor 
»H- M. A. 27Llaudius 
KK 28?ustus 
Windig 1 Mär; 
Valentin 
W Götthelf 
z 6  J u l i a n a  
17 Alexander 
Alter Hornung. Neuer. 
18 Concordia mit s. 2 Louise 
19 Susanna Schnee, l ^Kunigunde 











^ L im ^5. 
M und 















Den r.Febr. S Aufg. 7,21. SUnterg. 4,39. 
Den 10. — - 7, o. - — 5, 0. 

















Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth. 4, v. 1. 
6 1 Jnvoc. M 182 Remin. 
7 Perpetua M ^im Aeq. 19 Joseph 
8 Cyprianus 2o Ruperkus 
ylQuatemb. LÄD4U. 5M. 21 Benedict 
ro Michaus Z^M-Sim v. 22 Raphael 
ri Rosine W?T. u.N.gl. 2? Theodorich 
l2 Gregor MFrühl.Anf 24 Casimir 
Tbronbefteigung Semer kaiserlichen 
Nlajeftat I., Selbst­
herrschers aller Arussen. 2c. 
Vom Cananaischen Weibe, Matth. 15, v.2i. 








5Z O5U. 14 
^ M.V. 





Alter März. Neuer. 




Jesus treibt einen Teufel aus/ Lue. 11, v. 14. 





















Von Abspeifung der 5<xx> Mann / Ioh. DD 
27 4 Aätare 55 85 Iudicc 
28 Gideon 55 Nacht-- 9Bog?6Zaus 
29 Eustachius M frösie. 10 Ezechiel 
?o Adonias M 11 Leo 
91 Dellaus M Kc?U. 4M. 12 Julius 
Mg. 
Den 1.März(Mufg. 6,15. VUuterg. 5,45» 
Den 10. — — 5,5Z» - — 6.7. 
Den 20. ^,28. - — 6,52. 
Akter Neuer 
1 Theodora Schneege-
2 Theodosta IM siöber. 
iz Jnffinus 
14 Tiburtius 










T im Aeq. 
Cim^. 
MG4U.?9M 









Von Jesu Einzüge in Jerusalem, Matth. 21, v. 1. 










^ G 11 U.2 








Alter il. Neuer. 











L im 55. 
5Ä 
I 4 U. 25 
M. N. 
Sonnen-





) f iLrf. 
4 Florian 
5 Gotth. 











M und heitere 
M Tage. 
W 6 U. 14 









Den 1. April SAufg. ?, 0. SUnterg.7, o. 
Denis. — -- — 4,40. - — 7,2O. 
Den 20« — - — 4,17. - — 7,4Z^ 
Alter Neuer. 
V?m guten Hirten und Mischlinge, Joh. -o, v. 12. 
1 2 NAs. D. M Unbestau- 1? ?Iub. 
2 Siqism. C imAeq. 14 Christ. 
zf Erfind. 
4 Florian 
G !5 Sophie 
215 dige Witte- i6^)->rigr. 
iT^odoc. 5 Gotthard M rung. Z 
6 Diedrich ZÄ? D2U. 2Z I. 18 Ericus 
' 7Heuriette M-Mg. 19 Philipp 
Ueber ein kleines er 













W O4 U. 59 
M M. Ab. 
Jvh. reff v.^6' 
Cant. 
2I^0Nft. 
(H 22 Prud. 
2zDef5der^ 
24 Esther ^ 
25 Urbcu:^ 
26 E^ucn'H 




M L im Aeg. 
A? Tim^5. 
Es heitert 
27 5 Reg. 
28 W-lh. 
29 MaMl, 





^ sich auf. 
HL Angenehme 
M O 5'U. !2 
M. V. 
30 Wigand 
Z >31 C.Himf 
lInnins 
A 2 Marcel» 
Von 5er rechten Vstkunst, Joh. 




















Vorder Verheißung des heil. Gastes, Joh. 15/ v. 26. 









Den 1. May SAufg.3,54. TUnterg. 8, 6. 
Denio. — - — z, z8. - — 8,22. 
Den 20. — - — 3,23. ? -»» 8,?7. 
Alter ZDNIV5. Neuer. 
1 Gottschalk !M.Fruchtba-
















































Alter Brachmonar. Neuer. 




Dom reichen Manne und armen 
Lue. r6, v. iy. 




















Vom großen Abendmahl, Luc. 14, v. 16. 
26 2 S. n.^Tr. 




2lx ^ im Aeq. 









Den i.Juny SAufg. z, ii.OUnterg. 8,49» 
Denis. — -- — ?, 9» ^ — 8,51. 
DcN2o. — - — ?, iZ. - 8,47. 
Altee Neuer. 
1 Theobald 
2 M. Heims 
^ Gewölke, ^ i? Marg. 
14 Bonav. 









W G 4U. 24 
.H. M. N. 
^ wetker mit 
^ Hagel. 
L im Aeq. 
I154S.N.T 
? j 16 Hilar. 
17 Alexius 
itzRosina 




Vom Splitter im Auge, Lue. 6, v. ?6. 
1O4S. n.Tr. M Warme . 225S.N.T 
11 Eleonore HlOU.9M. ^ 2z Aelheid 
12 Heinrich (?) im 51. ^ 24 Christ. 
19 Margar. M Anfang d. Z 25 Jacob 
i4Bonav?nt. Hundsta- Z 26 Anna 
i^Apost.TH. ge. Z. 27 Marth. 
16 Hilarius M Tage bey 28 Pantal. 
VonPstri reichem Fischzüge, Luc 5, v. 1. 
17 5 Z. n.Tr.lM- schöneu: j I296S.N.T 
18 Nosina jMSonnensch.j ^ j zo Addon 
Alter Heumonat. Neuer. 
19 Ruffina , MG 11 U. 44 H 
2s Elias M. V. 
21 Daniel Gemäßigte 
22 M.Mgdl, MwarmeLuft. 
NamensfesL Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät ^0001; 




















LH C im K. 
Bewölkter 
M Himmel. 
-M? A 8 U. -;5 
-K M.V. 
KS Regen. 
Von Jesu Abspeisung der 4000 Mann, Marc. 8, v.i. 
ZI 7S. n.Tr.I^K I128S. n.Tr. 
Den i.Inly SAusg. 9,24. OUnterg. 8,36. 
Den 10. — -- — ?,Z8. -- — 8,22. 









I 11 U. 20 
: M. Ab. 
! und Platz-
k regen, 





17 Her. n ig 
18 Helena 
Von den falschen Propheten, Matth. 7, v. 15. 







-5̂  ES folgen 
heitere 
MH 11 U. 12 











Vom ungerechten Haushalter, Lue. 16, v. 1. 
<4 y S. n.Tr. M mit 26 iO S. n.T. 
15M. Himf. M warmen 27 Gebhard 
i6Ifaae M Wonnen- 28 Augussa 
17 Hennig M schein. 29Ioh.Entd 










Luc. 19. v. 14. 




















^ 4ll. 58 
M. N. 
Kleine 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18, v. 9. 
28 11 G. n. 
29 Ioh.jLnth 
^ Nachtfröste 
zo L7!amensfeü Seiner 'Rai 
jestat I. 
schers aller Renssen !c. 
zi Rebecca Dünste, 






Den i.Ang. SAufg.4,20. SUnterg. 7,40. 
Den iO. — -- — 4,4c?. - — 7,20. 





M G7U. 52 
5-e M. V. 
5^ Kühle und 
1? Amatus 
14 s Erhöh. 
i^Nicodemus 
Vom Taube» und Stummen, Marc. 7, v. zi. 
4 12 G. n.T.!^ feuchte Luft, s 16 iz S.^- T. 















M Sonnenbl. -'22 Maurltius 
Vom barmherzig?» Samariter, Lue. 10, v. -z. 
zi iz S.n.T. MC)in-n-Tag^2Z I4S.N.T. 
12 Syrus Mn-Nacht gl 24 Joh. Epf. 
l z Amatus H?^rbst. 2lns.! 25 Cleophas 
14 f Erhöh. N Angenehuie!26 Arndt 
z) N^de uue U Herbstwlt- 127 Adolph 






2T M.Ab. Un-' 
28 Äencesl. ^ 
29 Nttchael 
:8 14 G. n.'C.j 
19 Werver 
tc> Fricderica 
















U 11 U.4Z 
M. Ab. 
Vom Mammonsdienste , Matth. 6, v. 24. 



















Den i.Sept. C>Aufg. 5,zi.OUnterg,6,29. 
Denio. — - — 5,5z. - — 6, 7. 
Den 20. — - — 6,17. - — 5,4z. 
Alter Neuer. 
i Volmar ^ Der si? Angelus 
Voll der Wittwe Sohn zu Nain, 













M «Z ioU. 51 
M. V. 
Lue. 7/ v. 11. 







Vom Wassersüchtigen, Luc. 14, v. 1. 














T im Aeq. 
Tim5z. 
Geburtsfeft Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
15 Hedwig l27Capitolin 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22, v. ?4. 
16 18S.n.T.!M O8U.Z4 l28i^S.n.T. 
i^Fwrentin !M M. V. !29 Engelhard 











1 ̂ ov.A.-A. 
2A!lerSeel. 
z Tllemann 
Vom Gichtbrüchigen, Matth. ?, v. «. 







W 6U. 27 
^ M.V. 
^ A n halte n-
C im Aeq. 







8 Cl udius 
9 Theodor 
loMart.Aut 
Vom hochzeitliche» Kleide, Matth. v. 1. 
?o2oS.n.T.lM G 8 ll. 9 
?i Wolfgang M.V. 
11 21 S.n.L. 
12 Jonas 
Den 1. Octb. OAnfg. b,4Z. DUnterg. 5,17. 
Denis. — - — 7, 4. - — 4,56. 
















Von des Königs krankem Sohn, 





N M. V. 
Verander-
L im Aeq. 
loiNart.L^nt^ V im 
ziMart.Bis.! ̂ 5 ! ich er Hün-
12 Jonas jM mel. 








Vom Schalksknechte, Matth. 18/ v. 2z. 
IZ22S.N.T. M 
14 Friedrich O9lUi6 
15 Leopold j'H- M. Ab. 
16 Alphans j M Schneege-
17 Ottomar lM stöber. 





Alter wintermonat. Neuer. 
18 A!e^ander! Reaeu» 
19 Elisabeths ^ 
jzo Andreas 
i December 









K 2U. 19 
M. N. 
C im Aeq. 
Kalte und 
feuchte Luft« 
22, v. 15. 














Du  U . 5 8  
^ M. Ab. 
4 und Frost. 
ti, v. 1. 




Den i.Nov«OAufg.7,5Z. OUnterg. 4, 7» 
Denio. — - — 8,10. — Z,5v. 
DeN2o. — ' 8,26. — z, Z4» 




^ Sonnen-- iz Lucia 
i4Nicaftns 
15 Johanna 
Bon den Aeichen des jüngsten Tages, Luc. 21, v. 25. 
O? bey 16 Z.Advent 
M maßigem 17 Ignatius 
N Frost. 18 Christoph 
2^5 G 4 u. 21 19 (Quatemb 
2^2 M«M. 2c>Airabam 
2iThonz.2!p 
22 Beata 






lo Judith M Olm Z w. 
2Lnf. Rürz.T. 
V. Johannis Gesandtschaft an Issum, Matt, n, y. 2. 
11 2'dvent iM Gewölks. >2? 4.Advent 
12 Gebvrtsfeft Seiner Rai/erlicben LNa-
jestät I., Selbstherr­
schers aller Aeussen:c.!24 Adam.Eva 
iz vllc!a I .D-




LS M. V. 
Viel 
Schnee. 





Alter Lhristmonat. Neuer. 











































Den 1. Dec. OAufg. 8, ?7« OUuterg. z,2z. 
Denis.-- - — 8,39» - — ?,2i. 
Den 20» - — 8,)6. -t ^24. 
Von den vier Jahreszeiten» 
Der  Anfang  des  Frühl ings  ere igne!  s i ch  in  d l«  
fe in  Jahre  den  y .  Mar; ,  Vormit tags  um 7  Uhr  45  
Minuten  ;6  Secüuden.  In  diesem Augenbl ick  ge<  
het  d ie  Sonne  durch  den  Aequator  aus  der  südl iche»  
in  d ie  nördl iche  Halbkuge l  über ,  und auf  der  ganzes  
Erde  s ind  nun Tag  und Nacht  e inander  g le ich .  
Des  Sommers  Anfang  ersche int  den  io .  IuniuS  
fM um 5  Uhr ,  zo  Minuten  28  Secund?» ,  zn  we l ,  
cher  Ze i l  d ie  Sonn»  den  Wendekre i s  des  KrebseS  
erre icht ,  und in  unserer  nördl ichen  Halbkußel  der  
Lag  am länast?»  i s t .  
Der  Herbst  fänat  s i ch  a»  d? i  11 .  S - 'ptsmbei ' ,  
Nachmittags um 7 Uhr Muiutett ?2 Stunden. 
Am diese  Ze- t  tr ikt  d ie  Sonne  d!Zrch  den  Aequator  
aus  der  nördl ichen  in die  iDnch?  Halbkuge l ,  wo ,  
durch  auf  der  ganzen  Erde  Tag und Nacht  e inander  
zum zwei tenmal?  g le ich  werden .  
Endlich erleben wir den Ansang des Winters am 
10. D«cemb?r, Mittags um 12 Udr 6 Minuten 8 
S-cuuden, indem nun die Sonne von dsm Nordpole 
am weitesten entfernt, sich im Wendekreis des Stein/ 
hocke befindet, und auf unserer nördlichen Halbkugel 
der  Tag  am kürzes ten  geworden i s t .  
Von den Sonnen- und Mondfinsternisse». 
Es begeben  s ich  in  d iesem Jahre  nur  zwey  So»-
«enf ins ternisse ,  we lche  aber  b . 'yde  in  qanz  Europa ,  
uns ichtbar  seyn  werde» .  Der  Mond wird-  gar  n icht  
verf ins ter t  werden .  
D ie  ers te  i s t  e ine  bey  uns  uns ichtbare  ScnneD 
ßnsternis t ,  d ie  s i ch  in  d??  Nacht  vom 22 .  b i s  zum 
«z .  Marz  e ins te i l t .  In  indischen  und ös t l i chen  Ocean,  
wie  auch  im s t i l l en  Meere ,  wird  s ie  an  manches  Orten  
r ingförmig  ersche ine» .  
D ie  zwei te  i s t  g le ichfa l l s  e ine  bey  uns  uns ichtbart  
Sonnenf ins ternis  und fä l l t  a^f  de»  76  S^tember .  
Aus  d?m südl ichen  s t i l l en  Meere ,  dem athopischen  
Oc?«n und in  Südamerika  wird  man diese  F ins terniß  
in  mehreren  dort ia -n  Gegenden centra l  und r ingför­
mig  beobachten  können.  
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Riga ankommen und abgehen. 
A u s l a n d  i s c h e  P o s t e n .  
AV'e  Post  au?  Deutschland u l '?rMemcl  kommt S»  
im So inm?r  Dienstags  und Sonnabends ,  in  der  
Nacht ,  im Herbst  und Frühjahr  ers t  Mitwochs  und 
Sonntags ,  s sch  nach  Beschaf fenhe i t  der  Wege  und 
Ströme,  wohl  noch  spater ;  br inaet  Br ie fe  mtt  von  
a l l en  Orten  aus  Deutsch land,  Hol land,  England,  
Frankre ich ,  Schwede» ,  Dännemark :c .  Zugle ich  
mi t  d ie f tr  Tost  kommt auch  d ie  Pos t  aus  Kurland 
snd  Lir thauen  zweymal  in  der  Woche  an ,  br ingt  .  
Br iese  mi t  von  Warschau,  Krakpu,  Wi lna ,  Grodno,  
aus  Oesterre ich  und I ta l i en .  
Genannte  Posten  gehen  wieder  ab  Sonntaas  uub 
Donners tags ;  d ie  Br ie fe  dahin  werden  Mit twochs  
und Sonnabends  von  6  b i s  9  Uhr  Abends ,  angs-
nemmen.  
E i n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
D ie  Pss t  von  S t .  Petersburg ,  Archange l ,  Nar-
va ,  Dorvat ,  Walk ,  P leökau,  Fe l l in ,  Wolmar ,  
Wenden :c .  kommt an  im Sommer Mitwochs  und 
Sonntags ,  im Herbst uud Frühjahr  Montags  und 
Donne^staaS .  Gehet dahin  ab  Dienstags  und Sonn­
abends;  und werden  d ie  Br ie fe  zu  d iesen  Posten  au  
dense lben  Tagen ,  von  Morgens  8  b i s  12  Uhr  an­
genommen.  
Die  Pss t  aus  Moskau,  über  Smolsnsk ,  Po lozk  
und Dünaburg ,  kommt an  dey  guren  Wegen Mon­
tags  und Donners tags ;  d ie  Br ie fe  dahin  werde»  
snaenommen Dienstags  und Sonnabends  von  Mor­
gens  8  Uhr  b i s  Mit tag .  Baarschaf ten  und Paktchen  .  
»on  Werth  müssen  vor  11  Uhr  abgegeben  werden .  
D ie  Post .aus  Reval ,  Habsak ,  Pernau und Arens-
burg  kommt,  se i tdem s ie  über  Wolmar  geht ,  ers t  
Dienstags  und Sonnabends  bey  guten  Wegen alz .  
D ie  Br ie fe  dahin  werden  Mit twochs  und Sonntags ,  
von  früh  b i s  i !  Uhr  Mit tags ,  au enommen.  
Die  Bolderaasche  Post  geht  und kommt,  vo l l  
Eröf fnung  der  Schi f fahrt  b i s  zum i s t?»  September ,  
taa i i ch  zweymal ;  vom i s ten  September ,  b i s  der  
Dünastrom mit  E is  b i - i eat  i s t ,  e inmal  täg l i ch ,  und 
in  den  Wintermonate i i  wöchent l i ch  zwzymal ,  Mond­
tags  und Freyrags .  
Das  Porto  wird  von  aus ländischen  Br ie fe»  , 'n  
Sera i id- 'ren  Tkalern ,  ha lben  Thal  ru  und Oerrern;  
von  e in iändi lchen  Br ie f«»  in  Russ i scher  Münze  nach  
der  Ta)?e  gehoben.  
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouvernementsstadte und d^r 
Städte in Livland von Riga, 
St.PetsrsSury 54^Werst. Schlock. zi Werst. 
Moskwa IO5?2 — Wenden. 81 — 
Reval . z6z — Walk . ̂ 149 — 
Pleskow Z12! — Werro . 2)6 —-
Witevsk 5052 ^ Dsrp-'.t . 2Z0 — 
40 — Pernau . 228 '— 
Wo' mar 101 — Fel!>n 241 — 
Lemsal. 80 — Arensburg Z8l "  
Poftstationen imLivländischen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
, . )  S t .  Petersburg ische  S traße:  
Von Riga bis Neuermüblen IZ Werste. 
— Neuermübie-? bis Hilchensfehr 15 ^— 
— HilchcnZfebr bis Eiigelhardöhvff 18 — 
Enqelbardshc-f bis Noop 20  . 
— Roop bis Lenzsiihoff . ' . 21  
— Lenzenhoff bis Weimar . 18 -— 
— Wolmar b^s Srackelu . .—. 
— Stackeln bis Gulbeu . 20  
— Guiben bis Teiliz 17 —— 
-- Teiii; bis Ku ka; 22 
— Kiiikaz bis Uddsrn 24 
Nddern bis Dorpat 25 — 
—. Dorpat b's Jqaaser -. 2? 
— Jaqafer bis Torma 2? 
— Torma bis  Nennal 25 —— 
2 . )  Moskowsche  S tra  e :  
Von Riga bis Äirclcholm :4  Werste .  
— Kirchbolm bis Ogersbvf f  21  —„ 
— Oaerskos bis Junafern'ioff . 2?  —^—> 
—. Iunafernhvff bis Römershoff 16 
— Römkkshsf f  b i s  Kokenhnsen  .  21 
z . )  Pernausche  S traße:  
Von Riga  bis  Wolmar  d ie  S t .  Petersburgs .  S traße .  
— Wolmar  b i s  Ranzen  .  .  .  sz  Werste .  
— Ranzen  b i s  Rujen  .  .  . 22  
— Rujen bis  Mois -k i ' l l l  .  .  . 2 1  
—' Mvi f tkül i  b l 'S  Kurkund .  .  t  »0  
Von Kin'kund v i s  Surry  .  .  .  -2  Werste  
— Surry  d i s  Pernau .  .  . 17  
Pernau b i s  Hal l i ck  .  .  . 25  
4. )  P leskowsche  Straße:  
Von Riga  bis  Gulben  auf  der  S t -  Petersburg;  
schen  S traße .  
— Gulbeu  b i s  Lips  .  .  .  . 20  Werst»  
L i p s  b i s  M e n z e l !  .  .  .  . 2 0  
M e n z e n  b i s  S e n n e n  .  .  . 2 0  
— Sennen b iSHalmhoss  .  .  . 20  
— Hahnhof f  b i s  Neulauset t  .  . 17  
/ 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmärkte in 
Livland. 
(Sokiren einige fehlen oder unri-l .t ig angegeben seyn, ss 
wird geberen, eS dem Herausgeber dieses Kalenders 
gütigst anzuzeigen.)  
<4l tenwo?a  im S isseaaKnsc^n Kirchs iek ,  den  y t s»  
und roten  October  Kram -  Vieh  und Pferdemalkt .  
Aahof f  im Kirchspie l  Schwanenburg ,  den  24 ,  Aug .  
Adle l ,  den  8 .  Septbr .  Are»5bura ,  den  2 .  J i : l i ,  z  
Tage;  den  24 .  Aug .  ?  Tage .  Bauenhos ,  im K- 'chsv .  
S t .  Manbai ,  2 - .  S?vtbr .  Berfon ,  den  24  Iunp 
Und 27. Iu ly .  Bur lnek ,  den  8. Sepsbr  Al t  Calye-
nau im Kircbsp^ Catzenau,  den  29 .  Septbr .  Cro­
nenberg im Kirchsviel SegemolS, den 10, Au nist. 
Dorpat ,  d?>' .  7 .  Januar ,  z  Wrän'n;  2? .  Iu i?y ,  z  
Tage;  22 .  Ju !y ,  ?  Tage;  29, Septbr . ,  z  Tage .  
Er!a ,  den  22  ^>vly  u i ' .d  24 .  Aua»st ,  Em es, den 
26 .  Iu ly .  Essenboss im Kirchs ,  S i s s - 'g . i l ,  Michae l i s .  
Fehte ln  im Kirä i sp .  Calzenau d?n 29 Inny  und 6  
October .  Fe l l in ,  den  22 .  Septbr .  2  Tage .  Fe-
" 2 
sten, den 2. Iuly, 10. August und 6. Septbr. Gah­
lenhoff im Kirchsp. Segewvld, Johannistag. Hel-
met den 15. August. Hohenbergen, im Kirchspiel 
Alt-Pedalq, den 6. August und 21 Septbr. Jum-
merdehn, im Kirchsp. Erla, den 1. October. Karls­
ruh, im Kirchspiel Arrasch, den zo. Septbr. Ke- , 
^.qeln, im Kirchsp. Papendorf, den 29. Juny. Ker-
stenbedm, im Kirchspiel Seswegen, den 1. May-
Kokenhusen, den 29. Septbr. Laubern, im Kircbsp. 
Sisselgal, ° Jacobi. Laudon, den September. 
Lai'kenNeuhof, im Kirchsp. Opvekaln, den 10. August 
und'12. Septbr. Lasdohn, den 24. Septbr. Lem-
sal, den 10. A iaust. Lodenbof, im Kirchsp, Schu­
len, d n 29. Juny. Marienburg, den 15. August. 
Märzen, im Kirchspiel Bersvn, den 9. September. 
Mölme, den 8. Septbr. Moisekats, im Kirchspiel 
Mölwe, den 10. August. Neuhausen, den 29, Sep-
lember. Nvtkenshvf, im Kirchsp Serben, den 29. 
Sevtbr Nurmis, im Kirchsp. Seaeirold, 1) Mi­
chaelis, 2) Martini. Odens??, im Kirchsp. Calzenau, 
den 15, Juny unv 28. Oktober. Pernau, den iz. 
Iuly, z^Wscheu. Prauien, im Kirchsp Lasdon, 
--4. Juny und 29. Septbr- Vürk?l, im Kirchspiel 
Avendorf, den 29, Septbr. Rammenhof, im Kirch­
spiel Ssqewold, den 15. Juny. Ramkau, im Kirch­
spiel Pebalg-Neubof, den 24. Juny und 15. August. 
Riaa, de» 20. Juny bis 10. Iuly. — Hopfenmarkt 
den Tag nach h.^? Könige, ? Tage. Ringenberg, 
im Kirchsp. Neuermüklen, den 8. Septbr. Roop, ^ 
den 1. May und 21. October. Ronneburg, den 24. 
Juny und 29. Septbr. Saadsen, im Kirchsp. Sis-
selgal, den 24. August. Salisburg, de» 15- August. 
Schlok, Michaelis. Schmie!?, den 15. August. S? 
iewold, den 24. August. Selkiü^hof, iü! Kirchsviei 
Marienburg, den 25. Iuly. Sennen, im Kirchspiel 
Range, den 21. Septbr. Sevwegen, den 25. Iuly, 
-5. August und 29. Septbr. Smilren, den 2. Iuly 
den 15. Auqust. Stockmannshof, im Kirchsp. Kv-
kenhausen, den 8- Septbr. Sudden, im Kirchsiek 
Lemburg, den 29. Septbr. Tarwast, den 29. Juny. 
Tnkaren, den 24. Juny und 29. Sevtbr. Walk, 
den 12. Juny, iO. Auaüst und 29, Sevtbr. Wal­
dau, im^Kirchsp. Papendorf, den 29. September. 
Wenden, den 16. Ocivber. Werro, den 21. Ja­
nuar, 8 Tage; den 24. Juny und 24. September. 
Weimar, den 26. Iuly, 21. October und 28. Oct 
Wolmarr-Hof, im Kirchspiel Wolmar, de» 2;. April. 
Jahrmärkte, so in Kurland und Semgallen 
gebrauchlich. 
Amboten, aufLamberti und Pfingsten a. K. Bauske, 
auf Ostern, Pfingsten, Man'a Himmels, Maria 
Geb., Francisci und Weihnachten. Dobleen, auf 
Mar. Geb und Simon und Judä. Durben, auf 
Maria Himmelf. Frauenbura, vor den Festtagen, 
Ostern, Pfi^.sten, Weiknachr. — Fastnacht, Maria 
Geburt, Michaelis. Grafendahl, auf Johannis. 
Grün!;off, aus Jacobi. Hasenpobt, aus Johannis, 
Michael, Sim- Jud. und Lamberti. Kandau, auf 
Pekri Pauli. Liedau, 1) Montan nach dem 7. Tri--
»''tat., 2) Sonntag nach dem 9, Trniitar. Mesoh/ 
ten, auf Mar. Geb. M>'ta:?, Mar. Himmelf., Mar. 
Geb, Michaelis. Neuhause», im Stift, Maria 
Großfürst Nikolai Z)awlon>itsch, geboren 
1796 den 25» Juny. 
Großfürst Michael Pawlowitsch , geboren 
1798 den 28. Januar. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 
1786 den 4. Fearuar. Vermahlt mir Er. 
Durchlaucht dem Erbprinzen von Sachsen-
Weimar und Eisenach Carl Friedrich, ge­
boren den 2. Februar 178?. 
Großfürstin Catharina Aan>Ion?na, gebo­
ren den 10. May 1788. Vermählt mit Sr. 
Kaiserl. Hoheit dem Prinzen Peter Fried­
rich Georg von Holstein Oldenburg, ge­
boren 17L4 den 9. Mar; n. St. 
Großfürstin Anna Aawlowna, geboren 
179? den 7. Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
der Kirchen - und Krons-Festtage. 
Monat Januar. 
Den isten, Neujahr. Den 6 en, Erscheinung Christi .  
Den izren, GeburrSfest Jhro Mastär der Kaiserin Elisa-
verh Aleriewna. 
Monat Februar. 
Deumen, Mariä Reinigung. Den LZ. und 26. Frey-
»ag und Sonnabend in der Burrerwoche. 
Monat März. 
Den isten, G dächtnisifest  der Thronbesteigung Sr 
Kaise r l  i  ch e  n M a j e st a c.  Den 25. M ariä VerkünoiZUNZ 
Monat Arril. 
Den 'j , .  15.  u.  16,  Gründonnerrag, Charsre»ta,g und 
Sonnabend in der Marterwoche. Die ganze Osterwöche. 
Monat May. 
Den 26sten, Christi  Himmelfahrt.  
Monat Iuni'us. 
Den-zsien, P-tri  Pauli  Tag. 
Monat Iülius. 
Den sssten, Namensfest Jyro Majestät der Kaiserin 
aria F e 0 d 0 r 0 w n a.  
Monat Ängust. 
Den kten, Christi  Verklärung. Den iZten, Mariä 
Himmelfahrt.  Den zojien, Namensfest Seiner Kaisen 
ilchen Majestät.  
Monat September. 
Den 5tsn, Namensfest Zhro Majestät der Kaiserin 
Ell  sa b eth Alerte W n a.  Der.  Uen, Maria Geburt,  
Den »,ren, Kreuzes Erhöhung. Den iZrenT'Krönungsfest 
S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t .  
Mr?at October. 
Den ijten, Geburtsfest Zhro Kaiserlichen Majestä! 
M a r i a  F e o d o r o w n a .  
Monat November. 
Den 2isten, Mariä Opfer.  
Monat Decsmber. 
Den '.2t?n, Geburtsfest Seine? Kaiserlichen Ma 
jestät.  Den2^sten, Geburt Christi .  
Uebordem vom ^sten December biS-den isten Januar für 
die Weihnachrsfeyer,  — Die Hund^tagsferien wie Zt-
wohnlicU. 
Fortsetzung der Nachrichten von den Unter-
stützungs-Anstalten in Riga. 
Zu den öffentlichen und allgemeinen gehören noch 
i?. 
i  e  S t .  J o h a n n i s - S t i f t u n g  d e r  k l e i ­
nen Gilde. Der Aeltermaün der kleinen Gilde, 
Jacob Frölich, faßt? mit Zustimmug der Attesten 
und der samnitlichen Bürgerschaft der kleinen Gilde 
im Jahr 176? den Entschluß, ein Haus zu kaufen, 
worin einige alte und verarmte Bürger und Brüder 
der kleinen Gilde beherbergt, und wo möglich, von 
den etwanigen Einkünften des Hauses, auch unter­
halten werden könnte!. Durch sreywiUige Beytrage 
d-r Aslkesten-Bank der kleinen Gilde, der neu - er­
wählten Glieosr derselben, der ausgenommenen Brü­
der und einiger Aemter der hiesigen Gewerke, ward 
ein Kapital zusammengebracht uüd das ehemalig? 
Dreylinqsche Haus neben der Gildesiube gekauft. 
Der nvthiLe Bau veranlaßt? die Stifter, ein Ka­
pital auszunehmen und zu verzinsen, welches aber 
a'lmählia zurückgezahlt wurde. Der Fonds dieser 
?lnsta!t, der von zwey Aeltesten und zw y Bürgern 
der kleinen Giide unter Auff-cht eines Maaistrars-
gliedes administrit wird, ist nicht groß, und die 
Veytrage, die er aus Testamenten erhielt, waren 
nicht bedeutend. Es befinden sich in demselben ei­
nige auch verheyrathete, abgelebte und verarmte 
Bürger und Brüder der kleinen Gilde, die dort zum 
Thejl für einen geringen Mietdzins, zum Thei! frey 
wohnen und ausserdem noch einer Geldunterstützuna 
aeniessen und sich übrigens durch kleine Handarbei­
ten forthelfen. 
14. 
D a s  H a u s  d e ?  A l t e n .  D e r  S t i f t e r  d e s ­
selben hieß F?dor Nikiferow, der im Jahr? 1770 
einiae alt? un? k'änküche Personen griechischer Re­
ligion in seine Wohnung, unweit der Moskau>'chetl i 
Pfo?te, aufnahm, und für ihren Unterhalt und > 
P?eae mit frommen Ei''?r sorgte. Einias Iihre j 
darnach kaufte die altgläubige russische Kaufmann­
schaf t  diesem Haus zu dem nanUichen Behufs,  nnd ^ 
richtet? es zvr Ausnahme von mehr denn einhundert ! 
und fünfzig Arm? ein. Ein von idr?r V?rdrüde- . 
rung erwählter Aelt-ster führt die Aufsicht über 
dieses wohlthän'ge I 'stirur; ein Vorsteher hat die 
Verwaltung der Oekonomie. Die Einnahm? dessel­
ben hangt lediglich von f:eyw'lliaen Gaben ab, die 
auch zur Bestreitung der Ausgaben hinreichen. 
15-
D a s  v o n  F i s c h e r s  c h e  I n s t i t u t .  M a t -  .  
thias Wilhelm von Fischer, Kaufmann erster Gilde, - ^ 
und A"ltermann der löblichen Geftüschast der ' 
Schwa,'^» Haupter, bestimmt? in seinem am 6t?n ^ 
Mar; 1802 entworfenen, un5 am izten März ißoz 
pu l!',!^e>! Testamente: "ie-'n Wohnhaus in der 
Schl ßstraße, und 4^,000 Rthlr. Alb., zu ein-r öf­
fentlichen Anstalt, über welche er sich eine nähere ^ 
Anzeige vorbehielt." Da ihn der Tod übereilte, hiel- ^ 
ten es seine Freunde für Pflicht, leiner in dem Ts/ 
stamente als einzigen Schwester des Verstorbene» 
eiugefttzten Universal-Erbin über die von ihm lange 
gehegte Absicht, ein Institut zum Besten der ärme­
ren weiblichen Iuaend zu errichten eine Auskunft 
zu ertbeilen. Sie bellc'lictte die Wünsche ibres ver­
storbenen Bruders, und vdertrua einigen oon ihr er­
wählten Männern die Enkwerning eine-? P ^ns zur 
Aussührnng seinem edlen Absichten. Dieser P!an er­
hielt N'cht nur ibre Genc!>mi.'ung, sondern auch 
nachmals die obri?,ksitl!ch?Nctiä' auna. Nach dem­
selben werden vo länfi^ die Einkünfte des HauseS 
und die Renten des leaine!! Klivira'S aus die Un­
terstützung und Erziehung armer Kindtk weiblichen 
G?schl»ch!s verwandt. Ibre ?abl beläuft sich ge­
genwärtig aus i6. Sie sind den Hä"de» rühmlich 
bekannter Pflegemütter anvertraut, Ein Lel> er und 
eine L?drerin ertheilen ihnen den Unterricht in ?!l'N 
nöthiaen ihrem künftige» Stande ang?m?l»cnen 
Kenntnissen. ?w?y Vorsteherinnen, die das vffnt/ 
liche Zutrauen besitzen, führen die Aufsicht über i' rs 
körverliche Pflege und Erhaltung Ein diesige Arzt 
sorar für sie in Krankheiten. Das Kuratorium de/ 
stchk aus einer Magl'stratsrerson, welche imnn>r den 
Vorsitz führ?, einem Stadtprediaer, ein-'M Lehrer 
der hiesig?!, Stadtschulen, einem Verwandten kauft 
MZnnij>,ön Standes aus der Familie des Stifters, 
einem Mitaliede der schwarzen Hauvter, Jährlich 
hat dasselbe dem Magistrat Re6)nung abzulegen. 
Besondere, und für gewisse Verhältnisse. 
A. 
D i e  T a f e l g i l d s  w u r d e  i m  J a h r  7 4 2 5  i n  
der Fasten von den Brüdern der großen Gildestube 
Nil  Eyre Gottes und. zur Hülse der nvtndüMlgetl 
Armen, wie es in dem Gnftiingsbries? heißt, ge-
stiftet. Alle Sonntaqe sollten die nötigen Allmo-
sen in der St. Pstrikirche u^'.ter dem Glcckenthurm 
ausgetheilt werden, Die Vorsteher waren ein Mit/ 
qlied des Raths und zwei ans der Gildestude. Ein 
>ed?r, der an dieser Prüderschaft Theil nehme» 
wsüt?, mußte zuoor Bruder der groß n Gi'de ge­
wesen seyn, oder sich mit sechs Oerel! einkaufe«. 
Auch durften ehrbare Frauen und Schwestern ausge­
nommen werden, Witwen sowohl als Bemannt?. 
Den, der um Alimosen bat, mußte der Vosicher 
selbst sprechen und seine Armut!) untersuchen. Ver­
armte, so heißt es in den Statuten, auch wer aus 
disler Brüderschaft Allmosen bedarf, dem soll man 
eine Schüssel gebe», und wenn es nothwendig ist, 
noch eine. Für all", die in der Brüderschaft ver-
storb-en, soll jährlich Seelenmesse mit Vigilie» 
(nachtlichen Andachten zum Seelenheil des Verstor­
benen) «ehalten werden, und dazu soll jeder Bruder 
oder Schwester zwei Arno? (eine kleine Scheide, 
münze) beitragen. Wenn die Seelenmesse geendiat, 
tv?rden drei Gerichte aufgetragen. Au dieser Mahl­
zeit soll jeder Bruder kommen bei seiner Bank. 
Diese Gesetze litten sväterhiz? mancherlei Zusätze 
und Veränderungen, wie denn auch von den einge­
flossenen Geldern etwas armen Brüdern und Schwe­
stern zu Hechkeit?!! und Begräbnisse.» mikaetke-lt 
wurde. Gegenwärtig kasstrr die Administration die­
ser Stiftung die Zinsen desKavitals zur sest-u ekten 
A.'t ein und fübr! darüber Rechnulla. Am W-,ih-
nachtabend wird in Gegenwart des tvortsührenden 
Bürgermeisters und noch eines Aachsaueoes eine 
beßimmte Summe ausgerheilr, und niemand, als 
die Brüder-Witwen, nehmen daran Tiieil; indessen 
werden in außerordentlichen Notfällen verarmte 
Brüder nicht abqt-wiesen. K-iner kann im erüen 
Jahre über sechs und nach mehrern Jahren üb r 15 
Rthlr. kourant erhalten, auch dürfen nicht alle Ei!--
künste der Stiftung ausaetheilt werden. Jeder 
iunge Bürger muß ein Jahr nach seiner Verheira-
thung Bruder werden. Wenn zu Fastnachten der 
Aeltermann und die Aeltesten der großen Gilde sich 
auf der Gildestube versammelt haben, überreicht 
der Dockmann oder Sprech'»' das namentliche Ver-
jeichniß derer, die Brüder oder Schwestern werden 
wollen, der Bürgerschaft. Es rann a!'?r niemand 
»um Bruder aufgenommen werden, der nicht von 
deutschen Eltern geboren, der lutherischen Religion 
iuaethan und nach enn-m alten Ausdrück von deut­
scher Zunge und Svrache ist. Die in fremden Lan­
dern a?bx?nen müssen ihren Geburtsschein beibrinaen. 
Sobald die Bürgerschaft ibre Einwilligung zur Auf­
nahme der Bittenden giebt, überbringt der Dock­
mann das Namenverzn'chniß dem Aeltermann und 
den versammelten Aelteften, um auch ihre Einwilli­
gung einzuholen. Der neu? Bruder muß nach sei' 
nem Vermögen eine gewisse Summe Geldes erlegen, 
die zum Fond geschlagen wird. Den Tag nach^ der 
Aufnahme werden die Aufgenommenen zum Brüder-
mabl eingeladen. Jeder Bruder hat di? Aiwart-
lchaft, zu eink-m Ehrenamte erwäblt zu werden, und 
die Witwe desselben das R^cht, bürgerliche N^rung 
iu treiben. ' Ein im Handel verarmter Brud?r 
kann als solcher zu einem Lehnpvstsi;, als Wracker, 
Makler u, s. w. enväylt werden. Jeder Bürger 
M'.'.ß als Bruder gewissen Anntern als Beisitzer bei 
A^ininistrationen andrer Stiftungen u. w. un-
eingeldlich vorstehen. Die Frauen der Prediger und 
Schul Lehrer haben da6 Recht, die Schwesterschaft 
zu gewinne, wodurch ihnen als Wittwen gewisse 
Vorlheile jusiteßen. 
(Die Fortsetzung künstig.)  
Eine Merkwürdigkeit dieses Jahres. 
Merkwürdig wird dieses Jahr durch den 4ten Julius,  der 
^die Einwohner Ri^a's au die Sekuiarfeyer der Unterwerfung 
»inserer Stadt unter deu Russisch-Kaiserlichen Scepter erin­
nert.  An jenem Tage des luvten Jahres hielt  Peter der 
Große, Adeuds um 7 Ul>r, seinen feyerlichen Gnzug, nach­
dem bereits am M. Juuy der Anfang zur Capitulation ge­
macht worden war. Eine kurze Geschichte jener Zeit ,  wie 
sie der Raum eines Kalenders verstärket,  möchte hier vor­
läufig für die größere Menge nicht am unrechten Orce ste­
hen. Seit  dem Jahre 17m, in welchem die Stadt jedoch 
nur auf kurze Zeit  von den polnisch-sächsischen Truppen, 
die sich bald nach Polen zurückzogen, belagert ward, waren 
Rußland und Schweden, zu dessen Provinzen Livlanv ge­
hörte,  in ein^u hartnäckigen Krieg verwickelt ,  dessen trau­
riger Einfluß auf Scabt und Land bald mehr, bald weniger 
fühlbar ward. Größere Noch war den spätern Jahren auf­
behalten. Nach der außerordentlichen Kälte im Anfang des 
Jahres 1709, erfolgte am Kten April ,  der Aufbruch deS an 
mehreren Stellen bis auf drittehalb Ellen eingefrornen Dü-
nasirokiS auf ein« so gewalsame Weise,  daß dadurch außer­
halb der Stadt eine große Verwüstung angerichtet ward. 
Wenige Monate darauf,  am ipen November 1709, ward 
mit der Belagerung derselben dnrch die rujsisch-kaiserliche« 
TruppenderAnsanqgemachr. Nacheincr unverbürgten Nach­
richt soll  der unsterbliche Monarch, der f ie zum Siege Führte,  
von der andern Seite der Dnnaben Haqenshof das Geschütz,  
Welche» die erste Bombe in die Stadt warf,  mir eigenerHgnd 
angezündet haben, worauf ein auf unserer Sradtbibliorhek 
befindliches Gemälde hindeutet.  Beym Eintritte des luvten 
Jahres stieg die Nvth mit jedem Tage. Der Vorrat!,  von 
Lebensmitteln war von den vielen tausend eingeschlosse­
ne«» Mensche» fast völl ig verzehrt,  die Theurung wnchS und 
bey der fortwährenden Belagerung schwand alle Hoffnung, 
frische Lebensmittel  zu erh'. iren, dahin. Der Arms nahm 
zu ungewöhnlichen Speisen seine Zuflucht,  und unzählige 
fristeten ihr Leben durch Pferdefleisch. Die nächste Folge 
daison war, bey eintretendem Frühlinge,  ein noch schreckli­
cheres Uebel,  die Pest,  deren Wuth sich erst mit dem Schlüsse 
deS JahreS endigte.  Die Zahl de? Todren betrug 22,<xx>. 
Selbst «uf den Gassen fielen sehr siele plötzlich todt zu? Er­
de nieder; ja zuletzt gebrach es an Gesunden und Lebenden, 
um die Todten zu begraben. Der Magistrat bestand nur 
noch aus z Bürgermeistern, 4 NarhSbe-ren und Z Secretai-
ren. Ven sämrlichsn Mitgliedern der Sradrgeistl ich.keir war 
nur ein einziges von der Seuche verschont worden, die übri-
Sen harte sie hingerafft .  Am Gymnasio befanden sich nur 
noch 2 Professoren, uns an der Domschule 2 Lehrer- In g 
Monaten waren 7035, nach andern ü6«> Bomben in die 
Stadl geworfen worden, und der größte Theil  derselben lag 
in Trümmern. Nach solcher Norh und Bedrängnis- ent­
schloß sich Stadt,  nch am Iren Iuly 1710 dem glorrei­
che» Sieger zu unterwerfen, worauf Ihm am lj-tn Julius 
>ie Huldigung geleistet ward. — Einwohner Riga's!  denkr 
der vorigen Zeiten und der Bedrängnisse eure? Väter?; seg­
net ein Jahrhundert,^ in welchem ihr von einem unsterbli­
chen Schöpfer seines großen Reichs biS auf dessen erhabenen 
Urenkel die Segnungen deS Friedens genossen habt.  Möge 
Er den allgemeinen Frieden in diesem für uns so merkwür­
digen Jahre herbeyführen! B—N. 
A n e k d o t e n .  
Zwei Schweizer schlugen sich auf einem öffentlichen 
Platze gewaltig mit Säbeln herum, und ein Bauer,  der 
vorüber ging und zum Mitleid bewogen wurde, benuihete 
sich,  sie aus einander zu bringen; aber der arme Teufe! be­
kam zur Belohnung für seinen Eifer einen derben Hieb au 
den Kopf.  Man rief einen Wundarzt herbei,  und dieser 
wollte vor allen Durgen zusehen, ob das Gehirn Schaden 
gelitten habe. O! dafür sorgt nur nicht,  sagte der Bauer,  
wenn ich welches gehabt hätte,  so würde ich mich nicht in 
in den Streit  gemischt haben. 
In einer Asssmblee verspielte ein gewisser Graf,  der sehr 
verschuldet war,  sehr große Summen. Einer,  der ihm zw 
sah, sagte zu einem Andern: Sehen Sie,  wie der Graf 
wieder hineinreitet? — Das ist wohl wahr, erwicderre die­
ser; aber er reitet auf Miechpferden; die schont man denn 
eben nicht.  
Heinrich VI.  reifte durch eine kleine Stadt.  Verschiedne 
Abgeordnete kamen ihm entgegen, um ihn zu bewillkomm­
nen. Als einer von ihnen seine Rede angefangen, ward er 
durch ein?n Esel unterbrochen, der zwanzig Schritte von da 
stand, und zu schreien ankcng. „Meine Herren, sprach der 
König,  ein jeder rede «ach der Reihe,  sonst kann ich Euch 
nicht versiehe«. 
Ein armer Oflüier gieng dem Minister deS Kriegswe-
senZ und bar um seinen rückständigen Sold,  indem er hiu-
uifügte,  baß er sonst für Hunger sterben müßte.  Da aber 
der Minister sähe,  daß er dick und fett  war,  so gab er ihm 
zur Antwort,  sein Gesicht strafe ihn Lugen, er sähe nicht so 
aus,  als ob er Nsrh litte.  — "O, kehren Sie sich daran 
nicht,  sagte der Offizier,  dieses Gesicht gehört nicht ganz 
mein, ich bin eS größtenrheils  meiner Wirthin »och schuldig.  
Ludwig XIII.  hörte mit großer Geduld eine beschwerliche 
Rede an dem Thore einer kleinen Stadt an. Beaulri  glaubte 
dem Könige eine» Gefallen zu thun, wenn er den Redner 
unterbräche? und fragte ihn, waS die Esel in seinem Lande 
kosteten? Nachdem ihn der Redner von oben bis unten be­
trachtet hatte,  sagte er zu ihm: , ,Wenn sie von Ihrer Far­
be und Größe sind, so gelten sie zehn Thaler." Der König 
wurde durch diese Antwort,  der beschwerlichen Rede wegen, 
schadlos gehalten. 
Bemerkungen vom Iabre 1809. 
Am g. April ,  Abends um L Uhr, brach das Eis und gieng 
be? ziemlich hohem Wasser,  aus unserer Düna. 
Den 19. April  kam>n die ersten Strusen, und sind in al­
lem auf dem Dünastrom herunteregelommen: 7Z2 Strusen, 
2Zo Skutken, und »8 Scholnen. 
Den 23. wurde mit Lesung der Dünabrücke ««gefangen, 
und am 27. war selbige für Fußgänger zu passiren. 
Den zo. April  l ies das erste Schiff ,  von Greifswald, an 
Hn G W> Schröder u.  Comp. addressirt> mit Bollast,  in 
unfern Hafen ein.  Ueberhaupt f ind biS zum 2. December 
746 Schiffe angekommen und 722 ausgegangen. 
A n z e i g e ,  
« k e  d i e  T h o r e n a c h  d e n :  G e l ä u t e  d e r  
T h o r g l o c k e  g e ö f f n e t  u n d  g e s c h l o s s e n  
w e r d e n .  
Den ersten Januar 
Den SechSzebitten 
Den ersten Februar 
Den Sechzehnten 
Den ersten Mär; 
Den Sechszehitten 
Den ersten April 
Den Sechzehnten 
Den ersten May 
Den Sechzehnten 
Den ersten Juny 
Den ersten Iuly 
Den ersten August 
Den Sechszehnten 
Den ersten Septemb. 
Den Sechszeruten 
Den ersten October 
Den Zehnten 
Den Zwanzigsten 
Den ersten Novemb. 
Den Sechs zehnten 
Den» ersten Decemb er 
Des Morgens 
HalbAcbMhr 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf ^ 
Halb Fünf 
Vier 
Halb Vier 
Drsy 
Drey 
Halb Vier 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
. Sechs 
/Halb Sieben 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Acht 
Des Abends 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
Sechs 
Halb Sieben 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Halb Neun 
Halb Neun 
Halb Acht 
Sieben 
Halb Sieben! 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf 
Halb Fünf 
Vier 
Halb Vier 
Drey 
Drey 
